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ABSTRACT
Description of Heart Disease Risk Factors in Middle Age (Middle Age) in the village of Kuta Alam Kuta Alam sub-district of
Banda Aceh in 2013
ABSTRACT
Heart disease is considered as the first ranked cause of death in Indonesia. with risk factors such as family history, hypertension,
diet, obesity and physical activity. The risk of heart disease distributed mostly in urban areas and more common in people with
upper-middle economic class than the economy down. Research purposes to describe the risk factors for heart disease in middle age
(middle age). This is a descriptive exploratory study. The population in this study is people in the village of Kuta Alam sub-district
of Banda Aceh Kuta Alam 45-59 years old numbered 312 people. Sampling was done in this study with purposive sampling
techniques amounted to 39 respondents. The research was conducted in the village of Kuta Alam Kuta Alam sub-district of Banda
Aceh on 25 to 30 June 2013. The data was collected by distributing questionnaires and measurements of blood pressure and body
mass index (BMI). Data analysis using descriptive statistics. The results showed that no respondents who have a family history of
heart disease by 23 respondents (59.0%), normal blood pressure by 22 respondents (56.4%), body mass index normal respondents
were 21 respondents (53.8% ), poor diet were 24 respondents (64.1%), irregular physical activity by 20 respondents (51.3%). For
the clinic in order to conduct a health education program in the community to raise a healthy lifestyle by eating a healthy and
balanced, sports activities such as gymnastics move for heart health.
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Gambaran Faktor Risiko Penyakit Jantung pada Usia Pertengahan (Middle Age) di Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Banda
Aceh Tahun 2013
ABSTRAK
Penyakit jantung  dianggap sebagai peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia.  Dengan faktor Faktor risiko seperti riwayat
keluarga, hipertensi, diet, obesitas dan aktivitas fisik. Risiko penyakit jantung terdistribusi kebanyakan di daerah perkotaan dan
banyak terjadi pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dibandingkan ekonomi kelas bawah. Tujuan penelitian untuk
mengetahui gambaran faktor risiko penyakit jantung pada usia pertengahan (middle age). Penelitian ini bersifat deskriptif
eksploratif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yang berusia
45-59 tahun berjumlah 312 orang. Pengambilan sampel pada penelitian ini di lakukan dengan teknik purposive sampling berjumlah
39 responden. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 25-30 Juni 2013.
Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket dan pengukuran tekanan darah serta Indeks Massa Tubuh. Analisa data
menggunakan statistik deskrpitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada responden yang memiliki keluarga dengan riwayat
penyakit jantung sebanyak 23 responden (59,0%), Tekanan darah normal sebanyak 22 responden (56,4%), Indeks massa tubuh
responden normal sebanyak 21 responden (53,8%), diet kurang baik sebanyak 24 responden (64,1%), aktivitas fisik tidak teratur
sebanyak 20 responden (51,3%). Bagi puskesmas agar dapat melakukan suatu program pendidikan kesehatan pada masyarakat
untuk meningkatkan pola hidup sehat dengan pola makan yang sehat dan seimbang, menggerakkan kegiatan olahraga seperti senam
untuk kesehatan jantung.
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